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1.1 Latar iBelakang 
Globalisasi iditandai idengan iadanya ipertumbuhan iekonomi idan 
ipembangunan. iPara ipelaku iekonomi idituntut iuntuk imembuat idan imelaksanakan 
istrategi i– istrategi iuntuk imempertahankan ikehidupan imereka ibaik iindividu imaupun 
ikorporasi iditengah ikondisi ipersaingan iyang isangat iketat iini. iSebuah iperusahaan 
iyang ibaru imembuat ibisnis ipasti imemerlukan idana iyang ibanyak, isumber idana iini 
iberasal idari idana imodal iperusahaan iitu imaupun ihutang. iSebuah iperusahaan isangat 
imemperhatikan ikesejahteraan ikeuangan iperusahaan i ikarena isangat ipenting iuntuk 
iberbagai i ikeputusan ipembiayaan. iKesulitan ikeuangan idan ikebangkrutan ibisa 
idisebabkan ikarena isalah ikeputusan itentang istruktur imodal. i 
Selama ibeberapa idekade, iperhatian ipara iakademisi idan ipraktisi itelah 
iterfokus ipada ikeputusan istruktur imodal iperusahaan, iterutama imengenai 
ipertimbangan idampak istruktur imodal iterhadap iprofibilitas iperusahaan. iTingkat 
iprofitabilitas iyang itinggi ipada iperusahaan imenunjukan inilai iperusahaan iyang ibaik. 
iHarga isaham iyang itinggi imenentukan inilai iperusahaan, iuntuk imendapatkan iharga 
isaham iyang itinggi iharus idiikuti idengan ilaba iperusahaan iyang iterus imeningkat. 
iOleh ikarena iitu, iperusahaan iharus imengoptimalkan istruktur imodal, ikarena istruktur 
imodal iyang ibaik iakan iberpengaruh ibaik iterhadap ilaba iyang idiperoleh ioleh 
iperusahaan. i 
Modigliani i& iMiller i(1958) i imenunjukkan ibahwa istruktur imodal 




iperusahaan imempunyai ibeberapa ikendala iyaitu imewujudkan ipajak iperusahaan idan 
ipribadi, ikebangkrutan idan ibiaya iagensi, ihukum ikontrak idan isejumlah ilainnya 
ikendala ioperasi. i(Luwe, Naughton, & Taylor, 1994). iSedangkan imenurut iWeston 
idan i iCopeland i(1996) istruktur imodal iadalah ipembiayaan ipermanen iyang iterdiri 
idari iutang ijangka ipanjang, isaham ipreferen, idan imodal ipemegang isaham. iStruktur 
imodal imenggambarkan ipembiayaan ipermanen iperusahaan iyang iterdiri iatas iutang 
ijangka ipanjang idan imodal isendiri. i iStruktur imodal imenjadi imasalah iyang ipenting 
ibagi iperusahaan ikarena ibaik iburuknya istruktur imodal iakan imempunyai iefek 
ilangsung iterhadap iposisi ifinansial iperusahaan i(Margaretha. iF, i2004). 
Dampak iyang idimiliki istrategi iperusahaan ipada istruktur ikeuangan 
iperusahaan ibelum idieksplorasi idengan ibaik. iSaat iini, ipenelitian iyang imengukur 
idampak istrategi ikorporasi ipada istruktur imodal itelah imenemukan ihasil iyang 
iberagam idan isebagian ibesar idari imereka ihanya iberfokus ipada isatu idimensi istrategi 
ikorporasi ipada isatu iwaktu, iyaitu iinternationalisasi, iintegrasi, idan idiversifikasi. 
iStrategi iinternasionalisasi imerupakan istrategi iyang idigunakan iketika isuatu 
iperusahaan imemiliki iaset iinternasional i( iperusahaan i) idimana ikeaadaan isuatu 
iperusahaan imengalami irasio ihutang ilebih irendah idikarenakan ihutang iyang ilebih 
itinggi iakibat iadanya iperbedaan ibudaya, iekonomi idan ikelembagaan iantara 
iperusahaan iinduk idan ianak. iMenurut iWright iet ial. i(2002) istrategi iinternasionalisasi 
imerupakan istrategi iuntuk imemberikan ijaminan iyang ilebih itinggi isehingga ibiaya 
iperusahaan iyang itersebar isecara igeografis iyang idapat imengurangi itingkat ihutang 
iuntuk iperusahaan. i 
Strategi iintegrasi iyang imerupakan imengukur ijumlah ikegiatan iyang iada 




istrategi idiversifikasi. Menurut Kotler dan Amstrong (2008) diversifikasi sebagai 
strategi pertumbuhan  perusahaan  dengan  cara  memulai   bisnis   baru   atau   membeli  
perusahaan  lain  di  luar  produk  dan  pasar  perusahaan  sekarang.  Perluasan  pangsa  
pasar  yang  dilakukan  perusahaan,  dimana  perusahaan  mengembangkan  bisnisnya  
menjadi  beraneka  ragam  atau  lebih  dari  satu  segmen  usaha  merupakan  strategi  
diversifikasi.  Sebagian  besar iperusahaan  di  Indonesia, khususnya  perusahaan  yang  
sudah  go  public  atau  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  melakukan   strategi   
diversifikasi.  
Teknologi idigital idan ikemajuan iinovasi iterus imerubah ipilihan istrategis 
iperusahaan i(Dobusch & Kapeller, 2017). i iPerusahaan idalam imengambil ikeputusan 
iharus imempertimbangkan istrategi iyang iada. iPada ipenelitian iini ipeneliti imengambil 
istrategi iinternationalisasi, istrategi iintegrasi, idan istrategi idiversifikasi. iKetiga 
istrategi itersebut idikaitkan idengan istruktur imodal. iStrategi idiversifikasi idan 
iinternasionalisasi imerupakan istrategi iyang iberguna iuntuk imengendalikan ihutang 
isehingga iperusahaan idapat iterhindar idari ikebangkrutan, isedangkan istrategi 
iintegrasi iberfungsi iuntuk imemperhemat imodal iyang idigunakan idengan iefisiensi 
itahap iproduksi. iJadi iketerkaitan iantara itiga istrategi iini idengan istruktur imodal 
imemiliki itujuan iyang isama idalam imenghindari ikebangkrutan iperusahaan idengan 
icara imenekan ihutang iyang iada ibaik idengan imeminimalisir ipenggunaan imodal iatau 
imengurangi irisiko ioperasi iperusahaan. iPenelitian iini ipenting idikarenakan iberguna 
iuntuk ipengambilan ikeputusan isuatu iperusahaan idan iperusahaan idapat imengetahui 
iketerkaitan itiga istrategi itersebut iterhadap istruktur imodal. iPenelitian iini 




ibisnis iyang ibelum ibanyak idikaji idalam iriset i– iriset idi iIndonesia. iPenelitian iini 
isudah ipernah idilakukan idinegara iMalaysia,Italia idan iAustralia. i 
1.2 Rumusan iMasalah i 
Rumusan imasalah idari ipenelitian iini iyaitu i: 
 
1. Apakah istrategi iinternasional iberpengaruh istruktur imodal? 
2. Apakah istrategi iintegrasi iberpengaruh iterhadap istruktur imodal? 
3. Apakah istrategi idiversifikasi iberpengaruh iterhadap istruktur imodal? i 
1.3 Tujuan iPenelitian i 
Tujuan idari ipenelitian iini iadalah i 
1. Untuk imenguji isecara iempiris idan imenganalisis ipengaruh istrategi 
iinternasional iterhadap istruktur imodal. 
2. Untuk imenguji isecara iempiris idan imenganalisis ipengaruh istrategi 
iintegrasi iterhadap istruktur imodal. 
3. Untuk imenguji isecara iempiris idan imenganalisis ipengaruh istrategi 
idiversifikasi iterhadap istruktur imodal. 
1.4 Manfaat iPenelitian i 
Dengan iadanya ipenelitian iini, ipenulis iberharap ibisa imemberikan imanfaat 
ibagi ibeberapa ipihak iyaitu i: 
1. Bagi iAkademis 
Penelitian iini idiharapkan imemberikan iperkembangan iilmu ibagi ipeneliti 
iselanjutnya. iDan ibisa imenjadi ireferensi ikepustakaan iguna imemberikan 
igagasan, iide idalam iupaya ipenerapan iilmu iterkait idampak istrategi 




2. Bagi iPerusahaan 
Penelitian iini idiharapkan iperusahaan idapat imengambil ikeputusan idengan 
imenggunakan iketiga istrategi iterhadap istruktur imodal. 
1.5 Sistematika iPenulisan i 
Adapun isistematika ipenulisan idalam ipenelitian iini i: 
BAB iI i i: iPENDAHULUAN 
Bab iini imenjelaskan itentang ilatar ibelakang ipenelitian iyaitu idampak istrategi 
iperusahaan iterhadap istruktur imodal idiperushaan iManufaktur iIndonesia. iPada 
ibab iini ijuga imembahas itentang irumusan imasalah, itujuan ipenelitian, imanfaat 
ipenelitian, idan isistematika ipenulisan. 
BAB iII i i: iTINJAUAN iPUSTAKA 
Bab iini imenjelaskan ilandasan iteoritis iyang imendukung ipenelitian iini iserta 
ipenelitian i– ipenelitian iyang idilakukan isebelumya idari iberbagai isumber. iTeori i– 
iteori iyang idijelaskan ibersumber idari ibuku, ijurnal, iartikel iyang isesuai idenga 
imasalah iyang iditeliti. 
BAB iIII i: iMETODE iPENELITIAN 
Bab iini imenguraikan itentang ijenis ipenelitian, ijenis idan isumber idata, iteknik 
ipengumpulan idata, isampe ipenelitian idan ipopulasi, idefinisi ioperasional idan 
ipengukuran ivariabel, idan imetode ianalisis idata iyang idigunakan. 
BAB i: iIV iHASIL iPENELITIAN iDAN iPEMBAHASAN 
Bab iini imenjelaskan ihasil ipenelitian idan imenganalisis ibagaimana ipengaruh 






BAB i: iV iPENUTUP i 
Bab iini imemuat ikesimpulan idari ihasl ipenelitian iyang itelah idilakukan idan isaran 
i– isaran iyang idiharapkan idapat ibermanfaat ibagi ipihak i– ipihak iyang 
iberkepentingan idengan ihasil ipenelitan. iSelain iitu ijuga imengungkapkan 






LANDASAN iTEORI i 
 
2.1 Tinjauan iPustaka i 
2.1.1 Struktur iModal 
Struktur iModal imasih imenjadi iteka-teki idalam ikeuangan. iStruktur imodal 
iatau ikeputusan ileverage ikeuangan iharus idiperiksa imengenai ibagaimana ihutang idan 
iekuitas ibercampur idalam istruktur imodal iperusahaan imempengaruhi inilai ipasarnya. 
iHutang idan iekuitas iperusahaan idapat imemiliki iimplikasi ipenting ibagi inilai 
iperusahaan idan ibiaya imodal. i 
2.1.1.1 Pengertian iStruktur iModal 
 
Pembelanjaan ipermanen iyang imencerminkan iantara ihutang ijangka ipanjang 
idengan imodal isendiri i imerupakan ipengertian istruktur imodal imenurut iRyanto 
i(2011). iSedangkan imenurut iFahmi i(2013) istruktur imodal iadalah ikombinasi iantara 
ihutang ijangka ipanjang idengan iekuitas. iJadi, istruktur imodal ididefinisikan isebagai 
isumber idana iuntuk imembiayai ipertumbuhan idan ioperasi. iSumber idana iitu 
imerupakan ijumlah ihutang idan iekuitas, iyang imembentuk istruktur imodal 
imenanggung ibiaya ibagi iperusahaan idan ididefinisikan isebagai ibiaya imodal. iSemua 
iinvestasi iyang idilakukan ioleh iperusahaan iharus ilebih itinggi idari ibiaya imodal iuntuk 
imemuaskan ipemegang isaham. 
2.1.1.2 Komponen iStruktur iModal 
 
Struktur imodal imenurut iRyanto i(2011) imempunyai i2 ikomponen iyaitu 
imodal isendiri idan imodal iasing. 
 
